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MAS NOTAS SOBRE ORTOPTEROIDES
DEL SAHARA OCCIDENTAL E IFNI
POR
E. MORALES AGACINO
(Lám. I.)
Forman esta pequeña serie de notas nuestra quinta aportación
.al conocimiento de los ortopteriodes de esas regiones. Exponemos
en ellas aquel conjunto de consideraciones que nos conducen a
marcar como Catantopinae a los curiosos. géneros Pamphagulus
Uy. y Anamesacris Uy., incluidos hasta hoy día por cuantos au-
tores que de ellos se han ocupado como seguros o probables Pam-
rhaginae. Describirnos el nuevo género de ese grupo Bolivaremia,
V damos como nuevas para la Ciencia las siguientes formas : Pam-
phagullus .uvarovi zugiata subsp. nov., Pamphagulus mateui sp.
nov., Pamphagulus mateui audebdidetensis subsp. nov., Aname-
sacris zolotarewskyi var. elongata nov., Anamesacris abajoi sp
nov., Bolivaremia domenechi s.p. nov., y Bolivaremia domenechi
var. laevigata nov.
También citamos como nuevas para esos ámbitos unas cuantas
especies de este orden, y hacemos unos interesantes comentarios
sobre nuestro reciente Gryllulus ? rungsi.
Blattella cordofana (Br.-W.)
1865. Phyllodromia cordofana Brunner von Wattenwyl, Nouv. Syst.
des Blattaires, págs. 97-98.
Cercanías del Pozo Melejes (Uad Izik, SH), 15-30-X11-1947, M.
Medina, 1 9.
Sus características coinciden con las dadas por Brunner von
Wattenwv1 en la descripción original, y con las que, ampliándo-
las, ha reseñado Ebner (1933, 214) bastantes aiios más tarde. Tam-
Eos, XXV, 1949.	 10
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bién son iguales a las brevemente expuestas por Werner (1913).
208) en su concisa clave diferencial de las formas sudanesas de
ese género. Sin embargo, sus fémures, que según Brunner deben
ser tres epineuses (1865, 98), aquí son inermes, pero ello es de-
bido a la caída de sus espinas por putrefacción parcial del ejemplar.
Las medidas de él también difieren algo de las consignadas.
por ellos, son mayores, y registradas en milímetros aparecen en
el cuadro adjunto :
Khartoum
	 Senaar	 Pozo
(Br.—W)	 (Ebner)	 Melejes
Longitud del cuerpo 	 6.0 7.2 8.0
Longitud pronotal 	 2.0 2.2 2.5
Anchura pronotal 	 3.0 32 3.5
Longitud elitral . 	 7.0 7.3 7.2
Desconocemos el verdadero habitat en que ha sido colectada
este interesantísimo ejemplar.
Esta especie resulta ser nueva para el Sáhara Occidental. S 2-
conocía como procedente sólo del Sudán Anglo-Egipcio (Khartoum
y Senaar) y de San Luis del Senegal (Krauss, 1877, 30).
Platycleis sabulosa Az.
1901. Platycleis sabulosa Azam, Misc. Ent., vol. IX, pág. 15e..
Telata Sboya (I), VI-1934, F. M. Escalera, 1 2.
Este ejemplar no fué consignado por Bolívar en la relación
que hizo sobre los ortopteroides de Ifni (1936). Seguramente se
traspapeló su anotación entre los originales de otros estudios so--
bre estos insectos, razón que originaría el que allí no fuese re-
sellado.
Bolívar (1914, 232) describió de Marruecos una subespecie de .
ella que denominó indecisa. Según Zeuner (1941, 29), ofrece ésta
numerosas formas de transición con la típica, y Chopard opina
(1943, 137) que presenta unos caracteres exactamente iguales a
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¡Os de aquélla. Ambas consideraciones, y el no poseer de esta re-
gión más material, nos obligan a dar al e aquí estudiado corno
sabulosa «sensu latum».
Es el género y la especie nuevos para el territorio tekna, aun
cuando se conocían ya desde hace tiempo de cercanas comarcas
del Imperio Marroquí y de algunas localidades del archipiélago
canario.
Gryllulus ? rungsi Mor. Ag
1947. Gryllulus intercalatus ? l'ungsi Morales Agacino, Eos, vo-
lumen XXIII, pág. 253, fig. 2, a y h.
Esta especie es la que someramente describimos como nueva
subespecie rungsi, perteneciente, tal vez, a Gryllulus intercalatus
Chopard.
Allí dimos con interrogación esa última consideración, y un
reciente estudio y series de consultas sobre dicho material nos
confirma lo prudente que estuvimos con nuestra dubitativa actitud.
Por las líneas que a continuación transcribimos se aprecia las
grandes diferencias que con intercala tus tiene v la necesidad de
elevarla de rango y considerarla como especie.
Describió Chopard su intercala tus sobre un c? procedente de
Tilrempt (Argelia), denominado anteriormente por él intermeclius
(1940, 162), y cambiado más tarde (1943, 184) de nombre, al ver
que va Bolívar (1927, 101) había asignado tal apelativo a una
especie suya de dicho género.
La larga descripción original fué ligeramente modificada e in-
crementada con los datos de la redescripción que (lió tres arios
más tarde, y comparado nuestro ejemplar —también de sexo
masculino— con cuanto en ellas dice, notamos que difiere de las
mismas por los siguientes caracteres.
Su aspecto recuerda más bien a un pequeño Gryllopsis del
grupo hebraeus que al Gryllulus cliamesticus. Su contextura ge-
neral, algo deprimida por la desecación, deja presumir claramen-
te un aspecto cilíndrico bien marcado y un abdomen con lados
paralelos muy señalados. Sobre sus alas no podemos decir nada
debido a haberlas perdido.
El color general no es amarillo testáceo, sino castaño-negruzco,
tal vez bastante más oscuro que el un peu plus foncé que resella
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Chopard a continuación de la descripción original (1940, 163)
Sus manchas pronotales son tan del tono del cuerpo que prácti-
camente no se distinguen de él. La cabeza sí ofrece la misma or-
namentación de domesticus, pero falta en ella la pequeña mácula
cercana a la extremidad rostral. La cara, la sutura clipeo-frontal
y los ojos tienen los mismos caracteres que los asignados por
Chopard para intercalatus. El pronoto ofrece idénticas proporcio-
nes que la especie del autor francés, sus bordes son también igua-
les, pero falta en ellos los innumerables cilios que aquella espe-
cie presenta ; el disco, más o menos plano, no tiene muy contras-
tadas las manchas oscuras. Los lóbulos laterales no son amarillos,
son del tono general del cuerpo, muestran una banda clara en su
zona de unión con el disco, y otra de tipo estrecho y ese color a
lo largo de todo el borde inferior.
•
El abdomen no es bicolor ; es de similar tono por encima y
por debajo. El órgano copulador recuerda al del tipo bu,rdigalen-
sis, pero en él el proceso medio del epifalo no es como en inter-
calatus, ya que aparece con las dos márgenes principales —la an-
terior y la posterior—, profundamente escotadas y no sólo la an-
terior así como muestra aquella especie ; también en él los pro
cesos laterales superiores son más redondeados, y los inferiores,
algo más agudos.
Las patas no son amarillas ; ofrecen, por el contrario, el ya
citado color castaño-negruzco ; los fémures posteriores sí están es-
triados exteriormente con bandas estrechas castaño-oscuras. Las
tibias de ese último par tienen sólo seis espinas en el borde inter-
no y siete en el opuesto.
Los élitros no un poco más cortos que el abdomen, sino bastante
más que él 1 , ya que dejan al descubierto más de un tercio de la
longitud total de este último, siendo posteriormente redondeados
espejo del mismo casi tan ancho como alto, curvo por detrás ', algo
anguloso hacia adelante y dividido en dos —por un pequeño nervio
sinuoso—, desde su tercio inferior. Cuerdas de distinto tamaño,
unas largas y otras más cortas. Dos oblicuas largas y algo curvas
en vez de tres, de las cuales, la primera va desde la anal al ramo
1 Debernos de hacer constar que estos caracteres son los que ofrece
el del lado izquierdo, es decir, el inferior en oostura de reposo, ya que
el opuesto lo perdió al ser recolectado dicho único ejemplar.
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interno de la cubital, y la segunda, desde aquélla al ramo externo
de esta otra. Campo apical estrecho, dividido en grandes e irregu-
lares celdas, campo lateral como en intexcalatus.
Las alas no podemos describirlas y cotejarlas por faltar, sin
embargo, los muriones que de ellas quedan demuestran no deben
ser de un tipo muy rudimentario.
Su longitud total es de 15 mm., no 17,5 ; la del fémur poste-
rior 8,3, es decir, casi igual a los 8,5 de intercatatus ; pero la del
élitro es 6,5 y no los 9 mm., que esa otra especie ofrece.
Como bien se ve, muestra este ejemplar una serie de caracte-
res bien distintos de los de intercalcaus, cosa que nos llevó hace
un ario (1947, 253) a describirlo como una subespecie nueva d(-
(11a, pero que ahora, repetimos, juzgamos tiene muy bien 'cate
goría de tipo específico.
La incluimos con interrogación en el género Gryllulus debido
a que no presenta muy marcados los caracteres generales de él
a que ofrece, por el contrario, un gran número de los dados por
Chopard (1928, 13) para el suyo Gryllopsis y de los complemen-
tarios de él expuestos por De Saussure (1877, 373 y 396), lo que
hace que —externamente— parezca más un Gryllopsis que un
Gryllulus. También hacemos esto. porque su genitalia interna co-
rresponde al grupo de las de ese último género, como indicándonos
que tal vez sólo estemos ante un simple caso de convergencia, ra-
zón que apoyaría la autorizada opinión in litteris de Chopard —a
quien fué sometido en consulta—, y cuyas líneas transcritas a con-
tinuación no aceptamos totalmente en razón de las cuantiosas no-
tas que más arriba hemos expuesto.
Malgré l'absence des tympans internes aux tibias antérieurs,
ii s'agit certainement, d'un Grvllulus et vot re détermination inter-
calatus est exacte. La forme de l'organe copulateur me parait co-
rrespondre parfaitenient an tvpe (la préparation est un peu écra-
sée et tes pièces sont un peu deformées). 11 s'agit d'un individu
très foncé.
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Gryllulus guanchicus (Kr.)
1892. Gryllus guanchicus Krauss, Zool. Anz., vol. XV, pág. 171.
El Aiun (SH), 11-1-1943, MAM, 2 JJ, 4 9
Estos seis individuos, recolectados en las cercanías de una de
las fuentes de ese poblado, fueron ya consignados como mu y pró
ximos a turanicus de Bey-Bienko en unas notas nuestras ante-
riores (1947, 255). Cotejados con distintos materiales que en aquel_
entonces no poseíamos, y sometidos también a la opinión de Cho
pard, podemos indicar aquí su determinación como guanchicus.
antigua especie kraussiana, con topotipos de la cual han sido com-
parados.
Es esta forma nueva para el Sáhara Occidental. Antes sólo
era conocida como endemismo canario, propiedad que pierde al ver
que también se encuentra ella en lugares del cercano continente,
aunque, por hoy, sólo sean próximos a ia costa.
Gryllulus sp. ?
liad Busakka (El Mekeiteb, SH), 18-V-1942, MAZR, 1 9.
Este ejemplar lo resellamos ya bajo igual epígrafe en un tra-
bajo anterior (Morales Agacino, 1947, 255). Remitido él en con-
sulta a Chopard, nos fué devuelto con una anotación in litteris
que indicaba la gran dificultad que encerraba su determinación,
por ofrecer caracteres que tan pronto parecían señalarnos la pre-
sencia de un pequeño chomesticus, como la de un gitanchicus o un
atlantis. Todo esto nos hace seguir el consejo, siempre acertado,
de tan distinguido especialista, y renunciar de momento a su es-
tudio, que será reemprendido a la recepción de un material que
nos permita decir si se trata de una especie nueva o de alguna de
las ya conocidas.
Gryhomorpha sps. ?
Pequeña serie de media docena de ejemplares, procedentes de
las tres localidades que ya reseñamos en un trabajo anterior
(1947, 259).
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Allí indicamos su aproximación con mon odi y rungsi. Envia-
dos recientemente en consulta al tantas veces citado especialista en
grilidos y excelente amigo doctor L. Chopard, nos han sido devuel-
tos como indeterminadosl, pero cercanos a zonata y a gestroana. El
estado de ellos —más que deplorable en algunos—, y su escaso nú-
mero, nos indican que lo más juicioso es el relegar su estudio a
ocasión posterior, en la que con más material y él en mejores
condiciones, pueda aclarársenos o no su correspondencia con esas
especies.
Pamphagulus ifniensis (Bol.)
1936. Anamesacris ifniensis Bolívar, Eos, vol. XI, pág. 410, fi
cruras 8-9
Taruma (SH), 31-X-1944, M, 1 9.
Ejemplar un tanto distinto del tipo y, desde luego, más grue-
so que él. A pesar de ello lo consideramos como ifniensis por creer
que las especies de este grupo de catantopino son muy variables
en cuanto se refiere a su contextura general, parecer que tenemos
que adoptar visto que también se sefiala ello para otras formas
de esta agrupación.
Fué recolectada esta 9 en una árida zona muy cercana a la
.sebja de Taruma.
Pamphagulus vicinus Ramm.
1931. Pantphagulus vicinus Ramme, Mitt. Zool. Mus. Berlín, vo-
lumen XVII, pág. 193, fig. 11 b.
Villa Cisneros (RO), 2-XI-1941, MA, 2 dv, 3 99 ; Jatuta el Bar (RO),
15-XI-1943, M, 1 9 ; Melgui el Garek (RO), 15-XII-1945, MA, 3 99
Tabarkal-la (RO), MA, 1 9 ; Grara Mejeiris (RO), 20-XII-
1945, MA, 1 9 ; Bir Gandux (RO), 23-XII-1945, MA, 1 9 ; Kraib el
Mais (RO), 24-XII-1945, MA, 1 9 ; Atuifer (RO), 25-XII-1945, MA,
1 9 ; Las Cuevecillas (RO), 27-XII-1945, MA, 1 9 ; Talja Lefa (RO),
.31-XII-1945, MA, 3 99 ; Taderruret (RO), 15-11-1946, MA, 1 9.
Ejemplares cogidos sobre habitats bien diversos, pero predo-
-minando de manera singular los de tipo arenoso.
Una de las 9 9 de Melgui el Garek y la de Atuifer las clasifi-
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camos con algo de duda debido a la presencia en ellas de una mi-
núscula, pero clara protuberancia pronotal.
El no completo desarrollo de los c?V recolectados nos impide
dar aquí su descripción, que consideraríamos, de hacerla, poco
taxativa.
El único ejemplar hasta la fecha conocido de esta especie pro-
cedía de la Península de Cabo Blanco, nuestra serie, amplía enor-
memente hacia el norte su área de dispersión, que como muestra
la localidad de Villa Cisneros, sobrepasa va al Trópico de Cán-
cer. También hacia el este se extiende ella, siendo buena prueba
de esto la cita aquí reseñada de Taderruret, ubicada en las pro-
ximidades del macizo de Le Yuad.
Pamphagulus uvarovi zugiata subsp. nov.
Hob tipo : 9. Zug, Sáhara Español (Misiones Antiacridianas).
Holotipo : 9 (ejemplar en seco). Se separa de uvarovi típico
por su mayor tamaño, bordes del fastigio más gruesos y lisos, ex-
tremo del mismo algo más redondeado ; por ofrecer la qu i lla fron-
tal nada surcada por encima del ocelo central, los bordes de la
misma muy engrosados y ser ella bastante ancha en su extremi-
dad superior, y, finalmente, por poseer también las quillas cen-
trales de los terguitos abdominales con claros surcos que las divi-
den en dos.
9. Long. cuerpo, 18 ; íd. pronoto, 3 ; íd. fémur posterior,
9,2 milímetros.
Sáhara Español : Zug (Río de Oro), 24-IV-1943, E. Morales Agacino-
J. Mateu Sampere, 1 9 holotipo (col. Mis. Antiacridianas), más otra 9
paratopotípica recogida en 3-XII-1943 por J. Mateu Sampere que forma
parte también de dicha colección.
Observaciones.—Por los caracteres reseñados se diferencia de
la forma típica. La 9 paratopotípica es ligeramente menor y algo-
más
Sólo era aquélla conocida de los terrenos que discurren entre
San Luis del Senegal y Cabo Blanco (Ramme, 1931, 194). Nues-
tra nueva forma extiende considerablemente el área específica ha-
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cia el este, colonizado por hoy, y al parecer, por una subespecie
que no hemos logrado encontrar en las regiones opuestas.
Se recogieron estos dos ejemplares sobre las arenas y gravas
cercanas al Pozo de Zug.
Pamphagulus mateui sp. nov.
Holotipo : 07 . El Kantara, Sáhara Español (Misiones Antiacridianas)
alotipo : 9 adelfoparatopotipica, en la misma colección.
Ho/otipo : d' (ejemplar en seco) (fig. 1, /). Tamaño pequeño y,
prácticamente, sin pubescencia. Color general, gris mezclado con
castaño. Cabeza por todos sus lados de dichos tonos, distribuidos
t.n manchas más o menos extensas, intensas y limitadas ; ante-
as de esos mismos colores, pálidas en la base y oscuras en el
resto ; ojos castaño claro, con fajas longitudinales y verticales, de
anchura y precisión variables, de color marrón oscuro ; mancha
postocular casi negruzca, y mejillas, clípeo, labro y palpos de un
blanco algo ocráceo. Disco pronotal oscuro hacia el centro y mi-
tad posterior, claro en el resto y, sobre todo, en las regiones pró-
ximas a los lóbulos laterales ; éstos, de igual tono que el central
del disco, con el tercio inferior claro y separado de los dos supe-
riores por una franja marfileña ; la porción anterior del segundo
tercio aparece ocupada por una bien limitada mancha rectangular
de un castaño casi negro. Primer y segundo par de patas del tono
general, salpicados de manchitas oscuras y con las regiones dista-
les de todas sus espinas y uñas negras. Fémures posteriores tam-
bién de estos colores, tirando a blancuzco hacia la base, a pardo
en el resto y con un par de franjas, más o menos anchas e incom-
pletas, en sus caras externas ; tibias y tarsos de este par testá-
ceos, con dos semianillos basales negruzcos y con sus espinas
uñas negras en los extremos. Meso, metanoto y terguitos abdo-
minales, del tono general, formando sobre ellos unas especies de
líneas claras y oscuras más o menos completas ; regiones laterales
de todos ellos, de esos mismos colores, moteados aquí y allá con
máculas muy oscuras. Pro, meso, metasternón y esternitos del
abdomen de un tono ocre bastante claro. Epiprocto y cercos, cas-
taños ; palio y noveno esternito, de ese mismo color pero con un
tono mucho más bajo.
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Occipucio algo granoso y recorrido en toda su longitud por
una finísima quilla más o menos marcada. Vértex pentagonal,
Fig. 1.—Pamphagu/us mateui sp. nov. : 1, aspecto dorsal del a%
x 8.4 ; 2, epiprocto y cercos del mismo x 36; 3, vista lateral de
sus cercos y placa infraanal x 21, y 4, genitalia interna de dicho
sexo x 70.
algo alargado hacia adelante, aquillado en sus bordes y hendido
en la) extremidad. Bordes de la quilla frontal muy marcados, sa-
lientes y un poco divergentes, casi contiguos en las cercanías del
vértex y por debajo del ocelo central, y claramente divergentes
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hacia abajo a partir de ese último punto Quillas laterales mar-
cadas, escudo facial, regiones genales, postoculares, clípeo y la-
bro rugosos y punctiformes. Ojos lisos, muy redondeados, más al-
tos que anchos y salientes. Antenas con el escapo grande, de dieci-
séis artejos, y no alcanzando, al echarlas hacia atrás, al borde
posterior del pronoto.
Pronoto poco rugoso y fuertemente punctiforme, con el borde
anterior convexo y nada escotado en su porción media, y el pos-
terior, algo recto, inciso en su mitad ; quillas medias y laterales
bastante marcadas ; la primera, elevada en la mesozona y corta-
da por un surco transversal hacia el último tercio ; las segundas,
interrumpidas en el medio y cuarto distal, siendo ellas divergen-
tes en la pro y metazona ; lóbulos laterales rugosos y con los bor-
des enteros. Meso y metanoto, tuberculados y aquillados.
Primer par de patas corto, liso y algo pubescente ; sus fému-
res comprimidos, inermes y con el lóbulo apical infero-interno
muy desarrollado ; las tibias son espinosas por debajo ; el artejo
distal del tarso es más largo que los dos basales reunidos, y las
uñas de este último son de casi doble longitud que el arolio. Se-
gundo par de extremidades más largo que el primero, semejante
a él, pero sin desarrollo del lóbulo apical infero-interno de su fé-
mur, estándolo así, sin embargo, el opuesto o infero-externo. Fé-
mures posteriores estrechos y largos, con sus quillas muy mar-
cadas, sus caras algo convexas y con la externa, sobre todo, fuer-
temente almohadillada ; tibias rectas, sólo algo curvas hacia su
extremo distal y con nueve espinas sobre el borde externo, diez
en el interno y dos espolones al final de cada uno de ellos ; tar-
sos de este par, similares a los de los pares anteriores.
Terguitos abdominales granulosos y aquillados ; epiprocto (fi-
gura 1, 2) surcado longitudinalment e y aquillado en sentido
transversal, su borde distal proeminente en el centro ; cercos (fi-
gura 1, 2 y 3) algo comprimidos, curvos y truncados en el ex-
tremo. Pro, meso y metasternón, esternitos abdominales y placa
infraanal., lisos y con excavaciones punctitormes. Epifalo (figu-
ra 1, 4) con puente estrecho, lóbulos laterales campaniformes y
ambos procesos de éstos muy marcados.
(-7 . Long. cuerpo, 8,5 ; íd. pronoto, 1,9; íd. fémur posterior,
6,3 milímetros.
A lotipo : 9 (ejemplar en seco). Tamaño más bien pequeño, pi-
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losidad ausente. Coloración como en el d, pero con un manifies-
to predominio del gris sobre el castaño ; puede decirse que, en
general, las zonas que en el sexo opuesto son marrones o casta-
ñas, aparecen aquí con un tono gris muy oscuro.
Morfología como en el o7 , si bien ligeramente más gruesa, gra-
nulación similair a la de aquél, perc algo más marcada. Borde an-
terior del pronoto poco inciso en su porción media ; giba del mis-
mo más seria:ada que el sexo contrario. Tibias posteriores bastan-
te curvas en su mitad distal, y epiprocto, redondeado en el ápice.
9 . Long. cuerpo, 16; íd. pronoto, 2,8; íd. fémur posterior,
9,6 milímetros.
Sáhara Español : El Kantara (Río de Oro), 29-111-1946, E. Morales
Agacino, 1 2 holotipo y 1 9 alo-adelfoparatopotípica (col. Mis. Anti-
acridianas). Más 1 2, 3 99 y una larva adelfoparatopotípica ; 1 9 de
El Aiun (Seguiat el Hamra), 22-28-IX-1943, J. Matéu Sanpere ; 1 9
y una larva de ídem íd., 1-15-X-1943, J. Matéu Sanpere ; 2 9 9 y una
larva. de Amuiserat (Seguiat el Hamra), 15-XI-1941, E. Morales Aga-
cino ; una larva de Aserifa (Seguiat el Harnra), 29-X-1943, J. Matéu
Sanpere ; 1 9 de Agli Ben Ah i (Seguiat el Hamra), 29-X-1943, J. Matéu
Sanpere, y 1 9 de Bu Kerch (Río de Oro), 8-XI-1943, J. Matéu Sanpere
todos ellos paratípicos con los primarios y en la misma colección.
Dedicamos esta especie, con especial afecto, a nuestro com-
pañero de Misión durante el año 1943, y excelente entomólogo,
don Joaquín Matéu Sanpere.
Observaciones.—Entre los paratipos existen algunos ejempla-
res cuya coloración no es grisácea, sino de un tono arcilloso muy
característico. En otros, las franjas oscuras de la cara externa
de los fémures posteriores están más o menos señaladas.
Esta especie es muy próxima a ifniensis Bol. y a lepineyi
Chop. Los J07 de ifniensis no se conocen, de ahí que no poda-
mos establecer las diferencias que ellos puedan ofrecer con los de
mateui. Las 9 de ambas especies sí nos son conocidas —como
bien sabemos—, y son entre sí muy fáciles de distinguir. En la
primera, la longitud de la quilla media pronotal está contenida
menos de tres veces en la del fémur posterior, mientras que en
la otra sobrepasa ella claramente dicha medida. No indicamos la
distinción de su 9 con la de lepinevi, por desconocerse la de esta
última especie ; sus c5-'07 se separan de los de ella por el tamaño
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menor, coloración más variada, número menor de artejos antena.
les y por no ofrecer contiguas las quillas frontales en su extre-
midad superior.
Una pareja paratípica fué remitida en consulta a Chopard,
çue nos la devolvió determinada como probable Pamphagulus if-
niensis Bol., pero por ias razones expuestas vernos claramente
,cómo no puede pertenecer a ella.
Los ejemplares de Agli Ben Ahi y Bu Kerch no estamos muy
seguros sean del todo mateui, de ahí que los inclu yamos en esta
especie con duda y bastantes reservas.
Se recolectaron casi todos estos ejemplares en habitats de tipo
rocoso, pobres en arenas y con vegetación dispersa formada a base
de «ansig» (Aristida plumosa).
Uno de los dr ,c7 de El Kantara fué colectado al ser atraído
por la luz de una lámpara de petróleo.
Pamphagulus mateui audebdidetensis subsp. nov.
Holotipo :	 Audebdidet, Sáhara Español (Misiones Antiacr'Atianas)
,alotipo : 9 adelfoparatopotípica, en la misma colección.
Holotipo: ,c7 (ejemplar en seco). Contextura y color general
similar a los de la forma típica. Sus antenas son algo más cortas
y más cilíndricas ; el fastigio del vértex está menos hundido, el
pronoto es ligerísimamente más corto y los fémures posteriores
son menos largos y más gruesos.
el . Long. cuerpo, 9,5; íd. pronoto, 1,4; íd. fémur posterior,
5,8 milímetros.
Alotipo: 9 (ejemplar en seco). Similar a la típica, pero con
una conformación algo más grácil. El tubérculo prosternal está
más reducido y sus fémures posteriores son más delgados y es-
beltos.
9. Long. cuerpo, 15,2; íd. pronoto, 2,4; íd. fémur posterior,
8,6 milímetros.
Sáhara Español. Audebdidet (Río de Oro),, 6-XII-1941, E. Morales
Agacino, 1 d' holotipo y 1 9 alo-aclelfoparatopotípica (col. Mis. Anti-
acridianas). Más 2 g 'cr' larvas adelfoparatopotípicos ; 1 o de Neggir
(Río de Oro), 19-111-1943, E. Morales Agacino-J. Matéu Sanpere ; 1 9
de Inillan (Río de Oro), 18-IV-1943, E. Morales Agacino-J. Matéu San-
pere ; 1 9 de Uad ',agalla (Río de Oro), 15-V-1943, E. Morales Agacino-
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J. Matéu Sanpere ; 1 9 de Bu Kerch (Río de Oro), 8-XI-1943, J. Matén
Sanpere ; 1 9 de Jatuta el Bar (Río de Oro), 15-XI-1943, J. Matéu San-
pere, y 1 9 de Agli Ben Ahi (Seguiat el Hamra), 29-X-1943, J. Matén
Sanpere, paratipicos con los primarios y en la misma colección.
Observaciones.—E1 d de Neggir fué recolectado al saltar él
de una mata de «agaye» (Zygophyllum waterlootti). Los restantes
ejemplares, sobre biotopos roco-arenosos sembrados de una vegeta-
ción xerófila bastante dispersa.
Anamesacris zolotarewskyi Uy.
1938. Anamesacris Zolotarewskyi Uvarov, Ann. Mag
ser. (11), vol. II, pág. 602.
35 Kins. al W. de Smara (SH), 30-V-1942, MARZ, 1
(RO), 8-12-111-1943, MAM, 3 99 ; Neggir (RO), 19-111-
1 9 ; Auijefrat (RO), 1-IV-1946, MA, 1 9.
Hemos recolectado los ejemplares de Smamit entre unos tupi-
dos matorrales de «marcubá» (Panicum turgidum) situados al pie
de una descomunal «talja» (Acacia raddiana) ; los restantes, entre
los arrastres arenosos de unos pequeños y secos uadis. Una de
las 9 9 de esta localidad se encuentra actualmente en las coleccio-
nes del British Museum (Natural History), al que fué cedida en
consideración a la ratificación por el autor de la 'especie —investi-
gador de dicho Centro--, de nuestra determinación como zolota-
lewskyi.
Anamesacris zolotarewskyi var. elongata nov.
Holotipo : 9. Smamit, Sáhara Español (Misiones Antiacridianas).
Holotipo: 9 (ejemplar en seco). Sólo difiere del tipo por su
aspecto general más grácil, poco pesado y tegumentos menos ru-
gosos.
9. Long. cuerpo, 18,5; íd. pronoto, 3,5; íd. fémur posterior,
8,8 milímetros.
Sáhara Español : Smamit (Río de Oro), 8-12-111-1943, E. Morales Aga-
cino-J. Matéu Sanpere, 1 9 holotipo (col. Mis. Antiacridianas).
Observacianes.—Recogida en convivencia con ejemplares de la
forma típica y de la especie que a continuación describimos.
. Nat. Hist.,
9 ; Smamit
1943, MAM,
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Anamesacris abajoi sp. nov.
Holotipo : 2. Pozo Tuf, Sáhara Español. (Misiones Antiacridianas)
alo tipo : 9 adelfcparatopotípica, en la misma colección.
Holotipo: d' (ejemplar en seco (fig. 2, /). De pequeñas dimen-
siones y casi sin pubescencia. Color general pardo mezclado con
gris-ocráceo. Cabeza frontal y lateralmente del último tono, por
Fig. 2.—Anamesacri9 abajoi sp. nov. : 1, aspecto dor-
sal del e x 7,5; 2, epiprocto y cercos del mismo
x 18,7, y 3, vista lateral de sus cercos y placa infra-
anal x 25,5.
encima del color primeramente citado. Antenas pardo claro, ocrá-
ceas en la base y oscuras en los extremos ; ojos castaños y con
manchas irregulares de ese tono en oscuro ; mancha postocular
de color marrón grisáceo, y mejillas, clípeo, labro y palpos de
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un tono gris ocre. Disco pronotal claro en los tercios anteriores
posteriores, oscuro en el central, en la región posterior de la gi-
bosidad media sobre todo ; lóbulos laterales, parduzcos, con una
mancha oscura de este color en la zona colindante con la porción
anterior de la quilla lateral, y otra de iguales características, pero
evanescentes hacia arriba, en la zona media del mismo, y limi-
tada por debajo por una franja blanco-amarillenta que casi reco-
rre toda esa región del lóbulo desde atrás hacia adelante. Primer
segundo par de patas del tono general y moteadas del mismo co-
lor en oscuro ; las puntas de sus uñas tarsales son de un negro
píceo. Fémures posteriores con el fondo del tono general y cru-
zados por tres franjas oscuras, entrv las cuales, la basal, está más
reducida y extendida sólo por la porción superior de la cara ex-
terna de ellos ; interiormente son de un color ante-cremoso ; ti-
bias y tarsos de este tercer par, de ese último tono, y con su zona
basal más clara y con varias manchitas n2gruzcas ; espinas y uñas,
negras en el ápice. Meso, metanoto y terguitos abdominales, del
color general, abigarrados, con pequeñas regiones más o menos
mezcladas, claras y oscuras, y con puntitos negruzcos en los bor-
des distales de algunos de sus segmentos ; porciones laterales de
todos ellos con las mismas características cromáticas que las del
dorso. Pro, meso, metasternón y esternitos del abdomen, ocre cla-
ro, irregularmente moteado de ante crema. Epiprocto y cercos,
pardo oscuro ; palio y noveno esternito, de ese color, pero en
tono más bajo.
Occipucio granuloso, con una fina quilla media que alcanza
al fastigio del vértex ; quillas supraoculares granuliformes. Vér-
tex pentagonal, inciso por delante y con los bordes laterales algo
convergentes hacia atrás. Bordes de la quilla frontal marcadísi-
mos, próximos, pero sin llegar claramente a tocarse hacia el vér-
tex, convergentes por debajo del ocelo central y divergentes des-
de este punto hasta el clípeo. Quillas laterales muy señaladas
escudo facial, zonas genales, postoculares, clípeo y labro rugosí-
simo y con numerosas granulaciones más o menos anastomosadas
Ojos lisos, más altos que anchos y poco salientes. Antenas con el
escapo amplio, de dieciocho artejos, algo aplastadas distalmente y
no alcanzando, al echarse hacia atrás, a la metazona pronotal.
Pronoto bastante rugoso y con quillitas más o menos largas
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y claras, su borde anterior es convexo ; el posterior, levemente
cóncavo e inciso en su porción media ; quilla central del mis-
mo marcada, elevada en la mesozona y cprtada por un surco al
principio de su tercio posterior ; quillas laterales sólo señaladas
en la prozona ; lóbulos laterales rugosos y con sus bordes enteros.
Meso y metanoto, granulosos y aquillados.
Primer par de patas liso y nada pubescente ; sus fémures, po-
co comprimidos e inermes, ofrecen el lóbulo apical infero-interno
bastante desarrollado ; las tibias de este par presentan algunas
espinas por debajo, y el artejo distal de sus tarsos es algo más
largo que los dos basales unidos ; arolio más pequeño que la mi-
tad de la longitud de las uñas tarsales. Extremidades del segundo
par más largas que las del primero, similares a ellas y con el ló-
bulo allí descrito nada desarrollado y el opuesto bastante. Fému-
res posteriores gradualmente engrosados, con todas sus quillas
muy señaladas, con las caras externas muy convexas y almoha-
dilladas y las internas planas ; tibias pilosas, algo curvas hacia
adentro en su mitad distal, con ocho espinas en cada borde y dos
espolones al final de cada uno de ellos ; tarsos de este par simila-
res a los de las anteriores, pero con las longitudes unidas de los
dos artejos basales ‚ligeramente mayor que la distal.
Terguitos abdominales aquillados en el centro y con granula-
ciones más o menos regularmente agrupadas y fuertes ; epiprocto
(fig. 2, 3) surcado en su línea media, levemente aquillado en
las regiones centrales de sus porciones laterales, con los bordes
algo engrosados y con el ápice distal del mismo proeminente ;
cercos (fig. 2, 2 y 3) curvados, truncados en su extremo y algo
comprimidos. Pro, meso, metasternón, esternitos abdominales y
placa infraanal (fig. 2, 2), lisos y con pequeñas excavaciones pun-
tiformes. Epifalo similar al de Pamphagulus mateui Morales
Agacino.
c-1 . Long. cuerpo, 9,5; íd. pronoto, 1,9; íd. fémur posterior,
6,1 milímetros.
Alotipo : 9 (ejemplar en seco). De pequeño tamaño y sin pi-
losidad alguna. Cromatismo como en el sexo opuesto. Morfología
y granulación semejante a la del holotipo. Borde anterior del
pronoto, entero ; gibosidad de la mesozona mucho ms señalada
Eos, XXV, 1949.	 1.1
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que en el c?. Tibias posteriores muy curvadas en su mitad apical,„
y epiprocto terminado en ángulo redondeado en su extremo.
9 . Long cuerpo, 13; íd. pronoto, 35; íd. fémur posterior,
9 milímetros.
Sáhara Español : Pozo Tuf (Río de Oro), 13-1V-1946, E. Morales Aga-
cilio, 1 c?' holotipo y 1 9 alo-adelfoparatopotipica (col. Mis. A ntiacri-
dianas)'. Más 3 aw y 1 9 adelfoparatopotipicos ; 8 99 de Amuiserat
(Seguiat el Hamra), 15-XI-1941, E. Morales Agacino ; 1 larva de Bir
el Harnar (Seguiat el Hamra), 1O-V-1942, E. Morales Agacino-Ch. Rungs--
B. Zolotarewsky ; 1 9 de Uad Grat (Seguiat el Hainra), 25-1-1943, E. Mo-
ralesAgacino-J. Maten Sanpere ; 2 99 de Glapat Tefeigum (Seguiat
el Hainra), 26-1-1943, E . Morales Agacino-J. Matéu Sanpere ; 1 9 de
Aglimin Mel-las (Seguiat el Hamra), 24-11-1943, E. Morales Aga0no-
Matéu Sanpere ; 1 larva de Fum Seluan (Seguiat el Hamra), 29-II-
1943, E. Morales Agacino-J. Matéu Sanpere ; 1 9 de Zemlet Ah-dbax
(Segniat el Hamra), 24-XI-1944, J. Matéu Sanpere ; 2 99 de Smamit.
(Río de Oro), 8-12-111-1943, E. Morales Agacino-J. Matéu Sanpere ; 1 9
• de Bir Nzaran (Río de Oro), 19-111-1943, E. Morales Agacino-J. Matéu
Sanpere ; 4 9 9 de Uad Belartik (Río de Oro), 31-111-1946, E. Morales,
Agacino ; 2 9 9 de Agued Daaxa (Río de Oro), 4-IV-1946, E. Morales
Agacino, y 1 9 de Sebja Dam (Río de Oro), 21-1V-1946, E Morales
Agacino, todos ellos paratipicos y formando parte de la misma colección.
Esta especie se la dedicamos, con gran cariño, a nuestro buen.
amigo don José Abajo Trujillo, Preparador de la Sección de Or-
tópteros del Instituto Español de Entomología, cuya constante
callada labor sobre sus colecciones bien se merece esta científica
distinción.
Observaciones.—Una de las parejas de Pozo Tuf fué cogida
en cópula. Los otros dg de esta localidad se recolectaron sobre
terrenos pedregosos y tras bastantes esfuerzos, ya aue los saltos •
que daban durante su huida eran portentosamente grandes. El
abitat del resto de la serie era indistintamente arenoso, gravoso,
pedregoso, con o sin vegetación formada por pequeñas matas muy
xer6filas.
Entre la serie paratípica hay ejemplares en los que la colora-
ción, en vez de ser parduzca, es netamente grisácea. La rugosidad
general también está sujeta a variación, existiendo individuos en
¡os que ella está marcadísima, y otros en los que es menos apre-
ciable. El perfil y desarrollo de la gibosidad pronotal no es igual'
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para todos ellos, en los más es redondeada y notable, pero en otros
es puntiforme, minúscula y de muy poca consideración, observán-
dose todos los estadios intermedios entre ambos extremos para
éste y el anterior carácter.
Una de las 9 9 de Gleibat Tefeigum la referimos ad interim
a esta especie. Ella muestra, como caracteres que la diferencian
de las restantes, sus ojos, que son manifiestamente salientes,
las quillas superiores de sus fémures posteriores, muy marcadas,
elevadas y en claro contraste con el aspecto corriente del resto de
los ejemplares paratípicos. Tal vez sea ella por todo esto algo
distinta de abajoi, pero puede ocurrir también que no sean nada
más que diferencias singulares de tipo esencialmente individual.
Es esta especie muy próxima a A. zototarewskyi Uv., pero la
rugosidad general en ella está más marcada, más acentuada ; los
bordes del fastigio del vértex son más salientes ; la quilla frontal
es más profunda, y la gibosidad pronotal, aunque esté situada en
igual sitio que en aquella, se ofrece comúnmente —dentro de su
variabilidad—, más desarrollada. Estas diferencias son las que
muestran entre sí las 9 9 de ambas especies ; las de los je no
podemos precisarlas debido a no conocerse el de la especie de
Uvarov.
BOLIVAREMIA gen. nov.
Caracteres : 9 . Tamaño pequeño, algo deprimido y más o me-
nos rugoso (lám. I). Cara algo oblicua. Quilla frontal poco e l_e-
vada y con sus bordes variablemente marcados. Fastigio del vér-
tex ancho, redondeado, en declive -. formando ángulo obtuso con
la región frontal. Fositas temporales bien o mal delimitadas. Me-
jillas con rugosidad variable. Occipucio redondeado y poco aqui-
llado. Ojos algo salientes, casi circulares y muy poco más altos
que anchos. Antenas casi cilíndricas, levemente engrosadas en el
ápice y con diez artejos.
Pronoto tronco cónico, obtusamente tectiforrne, de granulosi-
dad variable, con su quilla media más o menos señalada, con su
gibosidad media marcada, surcado transversalmente en su ter-
cio posterior y con el borde anterior entero y convexo en su
porción central, y el posterior también así e inciso ; lóbulos la-
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terales de similar textura a la del disco pronotal, separados del
mismo por quillas muy imprecisas, algo más altos que anchos,
con sus bordes anterior e inferior enteros y el posterior con esco-
taduras irregulares.
Prosternón poco hinchado y con el borde anterior levantado
Meso y metatórax, aquillado en grado variable. Lóbulos meso y
metasternales, anchos y bien separados unos de otros.
Abdomen rugoso y con quillas bien marcadas. Timpano prác-
ticamente ausente. Epiprocto liso y cubriendo con las piezas pa-
raproctales y anexas casi todas las valvas del oviscapto, Que son
bidentadas. Extremidades más o menos pelúcidas ; fémures pos-
teriores de anchura variable, con sus quillas bien marcadas y la
superior algo dentada, tibias de este par con espinas apicales a
ambos lados ; arolios muy pequeños.
Genotipo : Bolivaremia domenechi sp. nov.
Observaciones .--Género muy cercano a Anamesacris Uvarov,
caracterizado por cuanto se ha indicado arriba. Difiere principal-
mente de aquél por su contextura algo deprimida, ma yor grosor y
vértex muy ancho, inclinado, bastante redondeado y con sus qui-
llas casi obliteradas. Externamente ofrece un fuerte aspecto pan-
fagoide y semeja a una pequeña Glattia de tipo áptero.
Con gran respeto, cariño y a su siempre preclara memoria,
dedicamos este notable género eremítico de catantopino a nuestro
inolvidable maestro, tan digno de loa, don Ignacio Bolívar y
Urrutia.
Bolivaremia domenechi sp. nov.
Holotipo :	 Kantara, Sáhara Español (Misiones Antiacridianas).
Holotipo : 9 (ejemplar en seco). De pequeño tamaño y mode-
radamente pubescente. Color general ocre claro. Cabeza de ese
tono en su mitad superior, y del mismo color pero más rebajado
por un claro blanco, en su porción contraria o inferior ; antenas
ocráceas y algo oscuras en los extremos ; ojos de color castaño
claro ; mejillas de un ocre profundo, y clípeo, labro y palpos,
ocre claro con visos de blanco creta. Disco pronotal ocráceo en
casi su totalidad y ligeramente más oscuro en los bordes ; lóbu-
los laterales de un tono más subido que el - de la zona discal y
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con una mancha clara, de trazo alargado, sobre sus tercios infe-
riores. Primer y segundo par de patas del color general, salpi-
cadas de manchitas oscuras y manifiestamente claras en sus caras
inferiores, uñas tarsales de estos pares en las puntas, de un
castaño-negruzco; en la base, claras. Fémures posteriores por en-
cima y en la región condilar del tono ocre general, claros en gran
parte de sus caras externas y blancuzcos o cremosos en el resto,
sobre todo en las regiones basales ; tibias de este par, claras, con
dos anillos grisáceos en su mitad basal, mu y marcados en las ca-
ras externas e inferiores, y otra de ese mismo tono en las inme-
diaciones de la región apical ; tarsos amarillentos, y extremos de
sus uñas y de 'las espinitas tibiales, castaño-negruzcos. Meso.
metanoto y terguitos abdominales del color general, más claros
hacia los lados. Pro, meso y metastern6n, blanco cretáceo y con
sus bordes distales de color crema. Epiprocto y cercos del color
del prosternón ; extremos de estos últimos, negro-píceo.
Occipucio sumamente granuloso. Quillas supraoculares, tu-
berculadas. Vértex obtuso, inciso en su mitad y con los bordes
posteriores algo curvos y un poco convergentes. Bordes de la qui-
lla frontal, marcados, muy próximos el uno al otro, en parte
anastomosados, divergentes por encima y debajo del ocelo central.
Quillas laterales, señaladas ; escudo facial, regiones genales, post-
oculares, clípeo y labro muy rugosos, con infinidad de tubérculos
y depresiones, aislados o unidos y de formas mu y variables. Ojos
grandes, lisos y algo más altos que anchos. Antenas cortas, con
el escapo bien desarrollado, de diez artejos mu y irregulares, de-
primidos, y siendo los distales bastante más anchos que los basa-
les ; echadas hacia atrás no alcanzan al borde anterior del pronoto.
Pronoto muy rugoso y con sus bordes anterior y posterior
cóncavos ; este -último con incisiones más o menos señaladas ; qui-
llas pronotales bastante obliteradas, debido a que el sin fin de tu-
bérculos y granulaciones que lo cubren anastomosan y confunden
los privativos de ellas ; la central, elevada en la mesozona ; lóbu-
los laterales casi tan' altos como anchos, también rugosos, con
sus bordes anterior e inferior enteros y el posterior irregularmen-
te inciso. Meso y metanoto, granulosos y algo aqu i llados en el
medio.
Primer parte de patas rugoso y pubescente ; sus fémures están
un poco comprimidos, son inermes y ofrecen el lóbulo apical
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fero-interno más desarrollado que el opuesto ; tibias de este par
muy poco espinosas ; artejo distal de sus tarsos algo más grande
que el basal ; arolio muy
 pequeño. Segundo liar de extremidades
más largo que el anterior y de muy similar contextura ; el ló-
bulo apical infero-externo de su fémur es el que en éste está más
desenvuelto. Fémures posteriores pubescentes, anchos, gruesos y
con todas sus quillas bastante señaladas ; la cara interna casi pla-
na y la externa muy abombada ; tibias pilosas, ligeramente cur-
vadas hacia adentro en su tercio distal, con nueve espinas en el
borde interno, ocho en el externo y dos espolones en la termina-
ción de cada uno de ellos ; sus tarsos, muy
 parecidos a los de los
dos pares anteriores y con el artejo .distal más corto que los dos
basales reunidos.
Terguitos abdominales bien aquillados en el centro, menos
fuertemente en sus porciones laterales y cubiertos todos ellos de
granulaciones diversas más o menos espaciadas ; epiprocto liso
y con su ápice triangular y algo redondeado ; cercos diminutos y
coniformes ; valvas del oviscapto cortas, fuertes y bidentadas.
Pro, meso, metasternón y esternitos abdominales, así como la pla-
ca infraanal, lisa, y con multitud de excavaciones puntiformes.
9 . Long. cuerpo, 14,2 ; id. pronoto, 3,1 ; íd. fémur posterior,
8 milímetros.
Sáhara Español : El Kantara (Río de Oro), 29-111-1946, E. Morales
Agacino, 1 9 holotipo y 1 9 adelfoparatopotipica (col. Mis. Antiacri-
dian as) .
Denominamos así a esta especie en honor de nuestro mu y que-
rido amigo y eminente -ifricanisEta don Angel Doménech Lafuen-
te, Teniente Coronel de Infantería y Secretario General del Go-
bierno del Africa Occidental Española, a quien somos deudores
de innumerables atenciones y eficacísimas ayudas.
Observaciones.—La 9 adelfoparatopotípica sólo difiere del ho-
lotipo por su coloración, que en vez de ser ocrácea es así más
manchada de gris, cubriendo dicho color en forma de franjas o de
puntos má,-, o menos extensos distintas zonas femorales y somá-
ticas.
Se recogieron ambos ejemplares a la hora meridiana, sobre
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un terreno denudado, pedregoso, salpicado aquí y allá de raras
matitas de «ansig» (Aristida plumosa) y en convivencia con mies-
tro Pampliagulus mateui.
Bolivaremia domenechi var. laevigata nov.
Holotipo :	 . El Kantara, Sáhara Español (Misiones Antiacridianas).
Holotipo: 9 (ejemplar en seco). Difiere sólo del tipo por su
-tamaño ligerísimamente mayor y por sus tegumentos menos ru-
gosos y faltos, la mayoría, de las espesas y finas granulaciones
.que caracterizan a los de aquél.
Long. cuerpo, 16; íd. pronoto, 3,3 ; íd. fémur posterior,
: 8,6 milímetros.
Sáhara Español : El Kantara (Río de Oro), 29-111-1946, E. Morales
Agacino, 1 9 holotipo (col. Mis. Antiacridianas), más otra adelfo-
paratopotípica, otra de Dora (Seguiat el Hamra), 4-IV-1945, j Matéu
Sanpere, y una de Aserifa (Seguiat el Hamra), 29-X-1943, J. Maten
-
Sanpere, estas dos últimas paratípicas y todas ellas en la misma co-
lección.
Observaciones.—La 9 de Aserifa es notable por su peculiar
lisura, tanto sobre la cabeza como en el resto del cuerpo. Creemos
que dicha circunstancia, que consideramos anómala, puede tal vez
ser sólo de tipo meramente individual, opinando también que la
mayor o menor rugosidad somática no encierra para esta especie
valores de tipo subespecífico.
Las condiciones de captura de estos ejemplares han sido igua-
les o muy parecidas a las ofrecidas por la forma típica, en con-
vivencia con la cual fueron recogidos algunos de los ejemplares
aquí reseñados.
Anamesacris sps. ?
Veintiséis ejemplares, ninfas y larvas, procedentes de varias
localidades de la Seguiat el Hamra, Río de Oro y Mauretania, que
pertenecerán con seguridad a varias de las especies conocidas o
por conocer de este curioso e interesante género.
* * *
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Aprovechamos esta ocasión que nos brinda el tratar de tan cu-
riosos géneros para hacer un poco de historia sobre ellos e indicar
nuestra opinión referente a la situación taxonómica exacta de
los mismos.
Hace veinte años describió Uvarov (1929, 99) su género Parn-
phagulus, «The smallest member of the subfamily Pamphaginae,
not related closelv to any known genus and beionging to a speciat
section of the subfarnily», sobre una de un acrídido proceden-
te de Abu Selima (Suez), determinándola también como nueva
especie bajo el nombre de bodenheirneri. En la misma publicación,.
añadió al pie de página —debido a haber enviado ya el manus
crito a la imprenta— una nueva variedad tunecina de ella, que
en atención —como en la especie a su descubridor denominé,
dumonti.
Dos años después, Ramme (1931, 193 y 195), er un estudic›
sobre material ortopterológico pale4rctico, describe las nuevas es-
pecies mauretánicas de ese género P. uvarovi y P. vicinus, refi-
riéndolas también —como el autor del género— al grupo de los.
P m'eh agidae
Más tarde, Uvarov (1934, 467), al dar a conocer con una 9.
de Tafilalet (Sáhara marroquí) su género Anamesacris con una.
especie saharae, vuelve a tratar de Pamphagulus, haciendo una
serie de observaciones v sugerencias sobre ése y el nuevo género
que introducen una cierta duda sobre la exacta posición taxonó-
mica de ambos.
Poco después describe Bolívar (1936, 410) su Anamesacris if-
niensis, de Ugug (Territorio de Ifni), siguiendo en todo las con-
sideraciones expuestas por Uvarov y dándola, como especie muy
próxima a la marroquí del autor rus,o.
Da nuevamente Uvarov (1938, 602) a la imprenta otra inédita
especie de Anamesacris, recogida en Kedia Guengourn (Zemur,
Mauretania), y que por dedicarla a su colector la llama zotota-
rewskv. En este trabajo comenta la descripción y. notas de Bolí-
var, indicando que, debido a varios caracteres que ahí expone
«A. ifniensis I. Bol., approaches my genus Pamphagulus, and
should be perharps better referred to it».
Escribe también Chopard (1940, 153) sobre estos curiosos in-
sectos insistiendo «tout spécialem,ent sur la découvorte faite par
T. de Lépiney aux confins du Maroc„ d'un mále de Pamphagulus
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ces très petits Acridiens ne sont actuellement connus que par quel-
ques exemplaires, tous du sexe femelle et appartenant taus et des
espèces différentes, et leurs caractères sont tellement aberrants
qu'on hésite a, les attribuer et la famille des Pamphaginae ou
celle des Catantopinae». Describe corno nuevo el Pampliagulus
lepineyi, haciendo resaltar las fuertes diferencias que existen en-
tre los did —hasta aquí no conocidos— y las la similitud
de algunas de sus características con las de igual tipo y sexo de
Catantopinae ; su naturaleza, al parecer intermediaria entre am-
bas subfamilias, caso «tout à fait comparable à celui qu'Uvarov a
mis en relief chez les Anamesacris», y las relaciones que esos gé-
neros ofrecen entre sí, lo que le lleva a decir que, «En ce qui, con-
cerne les rapports des Anamesacris et des Pamphagulus, sur la
ressernblance desquets Uvarov a déjet insisté (Ann. Mag. nat.,
Hist., 10, XIV (1934), p. 467), on 'st extrémement embarrassé
pour ddcider Si cette ressemb lance résulte purement d'une con-
vergence ou si elle est due a, une parenté véritable. Les deux genres
doivent-ils étre réellernent maintenus dans cl ieux sous-familles dif-
férentes et éloignés l'un de l'autre alors qu'il! est difficile de don-
ner un bon caractère poto- les séparer et qu'on hésite à attribuer
et l'un a, l'autre certaines espèces telles qu'Anamesacris ifniensis
Bol. ? La connaissance d'autres mdles permettra sans doiute de re-
pondre à ce/te question».
A continuación (167) escribe algo más sobre la especie de
Bolívar, la que, según él, «semble devoir &re plutót considéré
comme un Pamphagulus», terminando dicho trabajo con una cla-
ve diferencial de todas las formas hasta entonces conocidas de am-
bos géneros.
Pocos años después, este mismo autor (1943, 383 y 385), en
su valiosa y tantas veces utilizada obra sobre los ortopteroides del
Norte de Africa, expone cuanto cree de interés debe conocerse de
ellos, dándolos como Pamphaginae, diciendo al pasar A. ifniensis
Bol. a Pampltagulus, que «cette espèce a été décrite dans le genre
Anamesacris, mais est certainernent plutót voisine des Pamphagu-
lus auxquels elle ressemble beattcoup», y subrayando, al hablar
de Anamesacris, sus «caracteres tout a, fait intermécliaires entre
les Pamphaginae et les Catantopinae, Uvarov estimant méme qu'
jis ont plus d'affinités avec les seconds 11 me parait toutefois insé-
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parable de Pamphagulus, auquel ii ressemble beaucoup et qui est
.un Pamphagien indiscutable».
Todo eso, que es cuanto se ha escrito, comentado o sugeridc
sobre dichos géneros, podemos en esencia concretarlo en los si-
guientes importantes puntos : 1.°, que existen los géneros Pam-
phagulus Uy. y Anamesacris Uy ., de evidente parentesco, pero
que al parecer pertenecen a una o a dos subfamilias distintas,
aunque muy próximas ; 2.°, que dado el conocimiento hasta ahí
de un solo no se puede —y ta'. vez sí se consiga coa el con-
curso de varios más de distintas especies--, el dilucidar dicha
cuestión ; 3.°, que si pertenecen a una o dos familias, representan
en ellas casos de los llamados de convergencia, y 4 °, la especie
ifniensis Bol., es un Pamphagulus Uy . o un Anamesacris Uy . ?
Los dos primeros puntos pueden aclararse indicando que, efec-
tivamente, existen dos géneros, Pamphagulus Uy. y Anamesacris
Uv., que juntos con el nuevo Botivaremia forman un conjunto de
evidente parentesco perteneciente al grupo de los Catantopinae (1),
y muy próximo a Dericorys Serv. y géneros aliados a él, como
demuestra el estudio de las genitalias internas masculinas de nues-
tros Pamphagubus rnateui, Pamphagulus mateui audebdidetensis
Anamesacris abajoi y , probablemente, el que se efectúe sobre las
de las otras especies y género cuando se conozcan sus dd respec-
tivos, va que el epifalo y piezas conexas de dicho sexo en esas
formas ofrecen una configuración que entra de lleno en la del tipo
de la mencionada tribu y que en nada se asemeja a la que carac-
teriza a los Pamphaginae.
La presencia en las 9 de las glándulas de Comstock-Kellog
no ha podido ser comprobada, debido al estado en que se encuen-
tran las terminaciones abdominales de las mismas ; pero a pesar
de ello, creemos y repetimos que el carácter antes indicado del
sexo contrario sí nos permite el incluir a estos géneros en la ci-
tada tribu.
También son clásicos de Catantopinae la estructura y croma-
tismo interno de sus fémures posteriores, así como la conforma-
ción y armadura espinosa de las tibias de esos pares.
El tercer punto se define repitiendo la conclusión anterior y
1 Participan recientemente in litteris de esta opinión, Chopard dubi-
tativamente y Uvarov en sentido afirmativo.
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certificando son un manifiesto caso de convergencia, debido a un
habitat o proceso selectivo que les marca que ea estructura somá-
tica externa de tipo panfagoide es la mejor para subsistir en él.
La última consideración se soluciona con la indicación ad in-
terim de que ifniensis Bol. pertenece al género Pamphagulus Uv.,
si bien se precisa, para dar una respuesta definitiva, la consulta
-de más material y el estudio, sobre todo, de sus ee, que hoy día
nos son totalmente desconocidos.
Acanthacris ruficornis citrina (Serv.)
1839 Acridium citrinum Serville, Ins. Orth., pág. 644.
Sidi Ifni (I), 12-XII-1948, E. Morales Agacino, 1 9.
Ejemplar cazado un día muy soleado, entre las ramas de un
arbusto del jardín público de la playa central de Sidi
En este territorio sólo se había colectado con anterioridad en
Asif Ibudrar (Bolívar, 1936, 417).
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Explicación de la lámina
Vista dorsal, ventral y lateral del holotipo de Bolivaremia domenechi
sp. nov., 9 de El Kantara (Río de Oro), x4,2.
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